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XX. GE.:\DERSTUDIEN AN JAVANISCHEN GRYLLACRIS-ARTEN 1).
Die ersten exakten Untersuchungen tiber das Gryllacris-Geaderauf
Grund des Tracheenverlaufs in den Fliigelscheiden der larven habe ich
1925(Zeitschr. f. wiss. Zool., CXXV, p. 35-54) veroffentlicht. Diese Unter-
suchungen boten so viel neues und tiberraschendes. dass ich schon damals
beschloss, sie sobn.ld als moglich an anderen Spezies fortzusetzen und zu
vervollstandigen; letzteres schien besonders auch deshalb notig, weil in der
genannten Mitteilung nUT die Arten des normalen Typus IV Berticksichti-
gung geful1den hatten und mir speziell von der dort (p. 40) gleichfalls
besprochenen, zum Typus I gehorigen Gr. tibialis SERVILLE nUT ganz un-
zureichendes Material vorlag, wie ich dies schon damals ausdrucklich betonte.
lch komme daher in dem vorliegenden Beitrag jetzt nochmals auf diese
Spezies zuruck, umso mehr da es mir inzwischen durch Nachuntersuchung
yon Typenmaterial in den europaischen Sammlungen auch gelungen ist, in
die systematischen Beziehungen mehr Klarheit zu bringen. Diese Nachunter-
suchungen haben ferner auch noch sicherge,stellt, dass die bisher aIs eigene
Spezies betrachtete Gryl/acris obscura BRUNNER v. W. nichts anderes ist
als die Sumatra-Rasse von signifera,wiihrend Cf".'obscurajavanicaGRIffINI
als eigene, gut getrenllte Spezies gelten muss. Ferner hat sich gezeigt, dass
Gryllacris appendiculataBRUNNER v. W. eine nur im fernsten Osten vor-
kommende Art ist, wahrend GRlffINI und ich bisher gewisse zum signifera-
obscura-Formenkreisgehorige Exemplare aus Sumatra und den nachst
benachbarten Inseln (Nias etc.) auf Grund der unzureichenden Angaben
bei BRUNNER ftir appendiculatagehalten haben. In Wirklichkeit ist die letzt-
genannte davon gut verschieden und kommt in der Gegend von Sumatra
iiberhaupt nicht vor. Demgemass ist auch in meiner Geiider-Mitteilung
auf p. 37 anstelle von appendiculatastets signifera obscurazu setzen.
Ebenso ist auch das von JACOBSON (Treubia, VI,3 - 4, p. 438 - 441;
1925) ausfiihrlich besprochene Exemplar, das er auf Grund meiner Determi-
nation als appendiculatabezeichnet hat, nunmehr zu signifera obscurazu
stellen.
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Material und Technik.
Nach Abschluss der zitierten Veroffentlichungversuchteich zunachst,
noch reichlicheresund besseruntersuchbaresMaterialyon Gryllacris tibialis
zu erhalten und Kollege KALSHOVEN, der damals'des ofteren dienstlich
in den Djattiwaldern von Mitteljava zu tun hatte,war so liebenswiirdig,
mir solches zu verscl1affen.Aus Westjava ist mir namlich bisher diese
Speziesnoch nichtbekannt- dieeinzigediesbeziiglicheAngabebeiCAUDELL
(Proc. U. S.Nat.Mus.,LXXI, 3,p.28; 1927)bedarfnoch derNachpriifung1) -
und mir selbst bot sich bisher noch keine Oelegenheit,eine Sammeltour
nach Mitteljavazu unternehmen.
Nach meiner Riickkehr yom Europa-Urlaub setzte ich sogleichmeine
Untersuchungenfort, indem ich zunachstmoglichstviele Gryllacris~Larven
in BuitenzorgaufsammelnIiess. Hier konnte ich aber nur translucensund
signifera in ausreichenderAnzahl erhaIten.Die erstereArt war alsVertreter
von Typus I und zum Vergleich mit tibialis von grosser Wichtigkeit.
Gryllacris signi(era dagegen bot mir nichtsneuesmehr, sondernbesUitigte
nur die bereits 1925(I. c.) mitgeteiltenBefunde in vollem Umfange.
Bei . der Aussichtslosigkeit, anderes interessantesLarvenmaterialin
Buitenzorg zu erhalten,war es mir zunachstvon grosster Wichtigkeit,die
Arten der westjavanischenOebirge zu untersuchen,und es gelang mir, in
dienstlichem Auftrage zum Zweck der Vervollstandigungmeiner Studien
im November 1927 drei Wochen in Tjibodas (Ounung.Oedeh; 1425m)
zuzubringen. Hier boten mir die Speziespallidula, lineulataundpodocausta
in mehrfacherHinsicht interessantesund neues,wovon unten nocheinge-
hender zu sprechensein wird.
Beziiglich der Praparation und Untersuchungfo}gteich- wie schonin
meinererstenArbeit- derMethodeyon COMSTOCK.Von ;derfrischgetoteten
Larve wurden die Fliigelscheiden, ohne sie mit der Pihzette anzufassen,
vorsichtigabgeschnitten,inOlyzerineingeschlossenundsofortuntersucht.Auf
diese Weiseergabensichsehrguteund deutlicheOeaderbilder.Aber eszeigte
sich,dassdieAdern durchLiegeninOlyzerinsehrbaldbeginnen,sichzunachst




an den Hauptstammen- und hiernun umsostarker- deutlichhervor.Diese
Lageveranderungist zweifellos eine Folge davon, dass die Tracheenwande
Olyzerin aufnehmen,dadurch quellenund infolgedessennicht nureineVer-
dickung, sondern auch eine Verlangerungerleiden,welchebeidemnurbe-
grenztzurVerfiigungstehendenRaumezu gewundenerLagerungfiihrenmuss.
EinekurzeVorbehandlungmitFormolandertedarangarnichtsundeinanderes
I). Die inzwischen erfolgte Nachuntersuchung hat mir die Zugehorigkeit zu franslucens
bewiesen.
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Fig. 201. Gryllacris translucens.- Geader eines juv. ~ von 24 mm KorperUinge.
Die Etytrenscheide wurde friiher eingebettet und spater gezeichnet als die Hinter-
fliigetscheide. Bei tetzterer wurden die Schattsektoren des Anatfetdes durch punktierte
Linienangedeutet. - Ganz unten: Detail vom Rand des Anatfachers starker vergrossert.
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Konservierungsmittelwagte ich nicht zu verwenden,urn nichtdieLuft aus
den Tracheen zu verdrangenund diese dadurchunsichtbarzu machen.Jeh
hoffte nun, diesemUebelstandedadurch begegnenzu konnen,dassich statt
Olyzerin als EinschlussmittelOlyzeringelatineverwendete,weil ich erwartete,
dieses wiirde durchseinErstarrendie LageveranderungderAdem unmoglich
machen.Leider hatteich auch damit keinerIeiErfolg; auchbelOlyzeringe-
latine-Einbettungzeigten die Adem sehrbaldebensostarkeWindungenwie'
im Olyzerin. Es bleibtsomitnichtsanderesubrig,alsdasPraparatsofort nach
seiner fertigstellung zu untersuchenuildzu zeichnen,daesspaterdurch die
angeftihrten Vedinderungen unbrauchbar wird. Es lassen sich derartige
Untersuchungensomit nur an ganz frischem Material ausfiihren.
Meist sind die Fli.igelscheidensodurchsichtig,dasskeinerleiAufhellung
n6tig ist. Manchmal trifft man aber doch Exemplarean, bei denen(schon
im Leben!) die Scheiden schon makroskopischsehr stark gequollen und
verdickt erscheinenund unter dem Mikroskop dann ganz oder fast ganz
undurchsichtigsind,COMSTOCKgibtalsAufhellungsmittel(p.415)4% Formol
an. Jch hattedamit aber keinerlei Erfolg. tch legtederartiggequolleneLInd
undurchsichtigeFliigelscheidenin Formal und kontrolliertesiedurchcirca
zwei Wochen taglich; in dieser ganzen Zeit liessen sie aber keinerlei
Aufhellung erkennen, sondem wurden im Oegenteileher noch undurch-
sichtiger. Eine Untersllchllng derartigerF!iigel-und Elytrenscheiden,weIche
noch einigermaassenso durchsichtigwaren,dassmandenTracheenverlauf
Fig. 202. Unregelmassig gewundener Verlauf von Radius
und Radii Sektor an der Elytrenscheide eines juv. von Gryl/a-
cris translacenskurz vor der Imaginalhautltng.
erkennen konnte, zeigte mir, dass bei ihnen aileLangsademganzunregel-
massig gewunden und verschlungen sind (Fig. 202) und van dicken,
zylindrischen,senkrechtzurAdernrichtungstehendenZellenumgebenwerden.
Die Verzweigung der Adem ist dabei zwar ganz die normaIe, aber ihr
Verlauf ist so starkgestort,dasssolcheFlLigelscheidenfUreinesichereUnter-
suchungdochunbrauchbarWaren,auchwennihreAufhellunggelingensolite.
Die hellen Langs- und Querstreifenaber,welchedenverdiinntenStellender
Chitinmembranentsprechen, wo spaterdie Adem zu Iiegenkommen,sind
auch hier schon ganz normal und regelmassigangelegt,durchaus nicht
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so gewunden wie die Tracheen. Es handeltsich hier zweifellos urn einen
Zustand, in welchem das gesamte Oewebe der flugelscheiden in Um_
bildung begriffen ist. Ich komme darauf unten bei Oryllacris podocausta
nochmals zuruck. Bekommt man Jugendstadienmit derartig gequollenen
flugelscheiden,so hat die Praparationgar keinenZweck,undesistbesser,
derartigeStuckesogleichvon Antanganganzauszuschal1enodersiesolange
.Iebendzu halten, bis sie durchsichtigefliigelscheiden aufweisen.
Nach diesen kurzen Vorbemerkungengehe ich nun zur Besprechung
der von mir untersuchtenArten uber.
Oryllacris tibialis SERVILLE (Tat. VII, fig. 1).
Ich erhieltdas erste Exemplar,dasich zu dieserSpeziesstellte(Tat.VII,
Pig. 2), von der Insel Sebesi in der Sundastrasse.Damals stand mir kein
anderes Vergleichsmaterialvan tibialis zur Verfugung .und ich nahm die
DeterminationledigJich auf Grund der Angaben bei BRUNNER vor (Mon.,
p. 318, 332). Sobaldich aberdurchKALSHOVENmitteljavanischeExempJare
erhalten hatte (Tat. VII, fig. 1), wurde es mir klar, dass das Stuck aus
Sebesiunm6gIichzur selben Speziesgeh6ren konnte. Denn bei dem letz-
terenwaren aUe Tibien fastderganzenLangenachangedunkelt,nuramKnie
und im DistalteiI alImahJich aufgehellt,und die Elytrenaderndunkel; bei
denmitteljavanischenStuckendagegenwarendieTibien im Basalteilschwarz,
im Distalteil dann pl6tzlich rostfarbig, und die Elytrenadernin der Mehr-
zahl rostgelb. Es fragte sich nun, welche van beiden diewirkIiche tibialis
ware. Die Angaben bei BRUNNERschienen mir entschiedenaut dasStuck
van Sebesizu passen; speziell seine Worte (p. 318) "Tibiae omnesnigrae,
.apice cum tarsis, genubusquerufis" und (p. 332) "Tibiae omnes maxima
partebasali nigra, ceterumtestaceae"sprac,henmir dafur, dass die Tibien
fast der ganzen Lange nach schwarz und '11-4rganz am Ende heller ge-
farbt seien; und auch seine Beschreibungdel- Elytren (p. 332) "venis et
venulis infuscatis,campis medianis ferrugineis" glaubte ich bessermitdem
Sebesi-Exemplarals mitdenenvon Mitteljavain Einklang bringenzu konnen.
lch nahm nun die Originalbeschreibungvon SERVILLE zur Hand und da
wurdeesmir sofortklar,dassdessenAngaben(p.393) "Elytres transparentes,
a reticulationforte et jaunatre" sowie "toutes les jambes d'un noir luis8nt
dans leur deux premiers tiers, Ie reste rougeatre ainsi que les tarses"
nur auf die mitteljavanischenStuckebezogenwerdenk6nnen.Da diebeiden
Beschreibungenmir somit in Widerspruch zu stehenschienen,so bildete'
ich mir die Ueberzeugung, "dass tibialis Serville und tibialis Brunner
v. Wattenwyl nicht identisch sind" (KARNY, 1925,I.c., p. 40).Umso mehr
war ich dann uberrascht,als ich mich gelegentlichmeinesEuropa-Urlaubs
durch Nachuntersuchungder Exemplareder BRUNNER-Sammlungdavon
ilberzeugenkonnte, dass aile seine Stucketrotzdemzu tibialis SERVILLE
gehorenund nicht mit meinerform von Sebesiidentischwaren.Er hatoffen-
bar nur, urn die Gegensatzein seinerdichotornischenTabelle scharferher-
·,
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vortretenzu lassen,die Angaben tiber tibialis derart unzutreffehdgefasst,
dass seine Diagnose weniger gut ist als die urspriinglichevon SERVILLE.
Auch tibialis calva GRlfflNI, die ich in Oxford nachuntersuchenkonnte,
gehort (als VarieUit)zur echtentibialis SERVILLEund hat mit meinerSebesi-
Form nichts zu tun. Letztere ist zweifellos nichts anderesals ein mela-.
nistischesExemplar von translucensund ich haltees fUr unnotig,ihmeinen
eigenenNamenzu geben,wenn es mir auch wichtig erschien,auf diese
Varietiit hier ausdriicklichhinzuweisen,urn in Zukunft einerVerwechslung
mit tibialisvorzubeugen.
Ich habe schon 1925(I. c., p. 40) ein schematischesGeaderbild der
Elytren- und Fliigelscheidenvon tibialis-Larven gegeben,habeaber dabei
schon betont,dassmir nur unzureichendesMaterial vorlag: "Leider hatte
ich nur Alkoholmaterial zur Verfiigung, so dass die Tracheen nicht mit
Luft gefiilltund daherebensoblassgeHirbtwarenwie die Queradern ... , so
dass das Geaderbild nicht so volIkommen klar ist wie bei den anderen
untersuchtenLarven." Andere zum Typus I geh6rigeJugendformenstanden
mir aber damalsnicht zur Verfiigung. Bald nach Abschluss jenerMitteilung
erhielt ich durch die Liebenswiirdigkeit von Kollegen KALSHOVEN noch
weiteres Larvenmaterialvon tibialis und zwar diesmal frisch. Seine erste
Sendung aus Mitteljava enthielt allerdings nur wenige Exemplare,seine
zweite langte aber erst knapp vor meiner Abreise aus Java ein, so dass
ich sie nicht mehr verarbeiten konnte. Aber schon die wenigen Stiicke
der erstenSendungIiefertenmir ganzklareund eindeutigeBilder (Fig. 203).
Sie haben meineerste Deutung im wesentlichenbestatigtund in rnancher
Hinsicht wesentlich erganzt; iiber die Elytrenscheidenhabe ich dem I. c.
Gesagtenjetzt nichts mehrhinzuzufiigen.
Fig. 203. Gryllacris tibialis. Adem der HinterfIiigelscheideeinesjuv. if von .
20'5mm KorperUinge.
Dagegen boten mir die Hinterfliigelscheiden noch einige weitere
hochinteressanteDetails, die seinerzeitam Alkoholmaterialnichtmehrfest-
stellbar waren. Darnalsliess sich nur erkennen,dassdieMedia nachBeriih-
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rung mit der Sektorwurzelstumpfwinkelignaehhintenabbiegtund siehbald
danaehmit dem Cubitus vereinigt. Das friseheMaterialmitdennoehluftge-
fiillten Adern zeigte mir nun, dass sieh diese Angabe lediglieh auf den
Hinterastder Media bezieht.An der Abbiegungsstelleist dieMedianamlieh
einfaehgegabeltund ihr Hinterast(=Mz) verhaltsiehwie ebenbesproehen.
Der Vorderast (=Mt) dagegen bleibt dem Radii Sektor angesehmiegt
utid bildet dann dessenhinterstenHinterast,verbaltsieh also ganzebenso
wie die ganze Media bei Typus IV. Dies war natiirliehamAlkoholmaterial
unmogliehfestzustellen,'i~taber doeh von besondererWiehtigkeit fUr das
Verstandnisder Oeaderphylogenie;dennnur dadureh wird es uns jetzt
begreiflieh,wie aus dem Hinterfliigelgeaderdes Typus I dasvon Typus IV
entstehenkonilte, indem einfaehder Media-Hinterast(M2) dervollstandigen
Reduklion verfiel. Den erstenEintrittdieserReduktionwerdenwir gleiehbei
der nachstenSpezieskennen lernen. Hier sei vorlaufig nm befont,dassbei
allen- allerdings nieht sehr zahlreiehen- Exemplarenvon tibialis, die zu
untersuchenieh Oelegenheithatte,die M2 stetsvollkommenentwiekeltwar
und bis an den Fliigelrand reiehte,im gr6sstenTeil ihresVerlaufsallerdings
demCubitus eng angesehmiegt,aber doch als deutlich getrennteTrachee
neben ihm hinziehend; es sind also hier nur die Adem, nieht aber die
Tracheenmit einanderversehmolzen.
Dieser interessanteBefund wird noch besHitigt durch eine Fest-
stellung,die ich bei einigen zu den primitivstenGeaderformendes Typus
I gehorigenImaginesmachenkonnte, wie sie uns beispielsweisedurch die
GattungenParagryllacris, Hyperbaenus,Dibelona und die munda-Oruppe
reprasentiertwerden. Diese erweisen sieh, wie ieh inzwischen durch
Nachuntersuehungder Typen gelegentlieh meinesEuropa-Urlaubes fest-
stellen konnte, schon dadurch als besonders.primitiv, dass bei ihnen am
Hinterfliigel Media und Radii Sektor noch als 'getrennteWurzeln ausdem
Radius-Stammabgehen,wie sieh dies bei westmalayisehenArtennirgends
mehr findet (die westliehsteArt mit derartigemVerhalten ist toxopeivon
Buru, vgl. Treubia, VII, 1, p. 54, 55; 1925).Bei einigenExemplarendieses
primitivstenOeaderschemasist es mir nun inzwischen gelungen, auchbei
der Imago noch in der einheitliehenLangsader M2 +Cu zwei getrennt
neben einander verlaufendeTraeheen festzustellen,was im allgemeinen
sonstnirgends mehr vorkommt. Die Larven von tibialis nun lassendieses
Verhaltennoch sehr deutlieh erkennen, bei der Imago dieserSpeziessind
dagegennirgends mehr diese beiden Tracheen unterscheidbar.
Gryllacris translucens SERVILLE (Taf. VII, Fig. 2, 4).
Wie schon oben bemerkt, ist das yon mir seinerzeitals tibialisgedeu-
tete Exemplar von Sebesi (Taf. VII, Fig. 2) lediglich als melanlstische
Aberrationdernormalen,typischentranslucens(Taf. VII, fig. 4) zubetrachten.
Gr. translucensSERVILLE und amplipennisGERSTAECKERsindmiteinander
vollstandig synonym, wie ieh mieh durch Nachuntersuchungdes Typus-
,I
.,
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exemplarsder letzterenin der SammlungdesBerlinerMuseumsuberzeugen
konnte; ausserdemgeh6rt hieher aueh fuscinervis BRUNNER v. W. neeo
STAL und phryganoidesBRUNNERv. W. nee DE HAAN (in call. BRUNNER
v. W. et Mus. Vindob.).•
Die Art ist in der Umgebung van Buitenzorgziemlieh haufig und
ich hatte 1927 Gelegenheit,zahlreiche Larvengeaderzu studieren. Die
Spezies ist im Imaginalzustandvan tibialis auf Grund des Geaderverlaufs
uberhauptnicht zu unterseheidenund reprasentiertganz denselbenTypus.
Aueh das Oeader der jugendform bestatigtdurehausdie Riehtigkeitmeiner
bisherigen Deutung der imaginalen Adern. Ich bilde in Fig. 204 die
Fliigelseheiden einer erwachsenetltranslucens-Larveab. Auf den ersten
Blick sehen wir wieder das bei jugendformen·so haufige, ja geradezu
charakteristischeBild, dass versehiedeneLangsaderstaml11e,besonders im
Basalteil, stellenweiseunregelmassigverdickt sind, wie wir dies schon
1925 bei den Formen des Typus IV gesehenhaben (besondersdeutlich
I.c., p. 41, Fig. 4 unten).Fur die Deutungdes Geaders ist dieser Befund
.natiirlich belallglos, wurde aber doch auch hier wieder in den Figuren
naturgetreuwiedergegeben.
Die Elytrenscheiden(man vergleichehiezu ausserFig.' 204 auehnoch
Fig. 201!) lassen uns zunachstdeutlich erkennen,dass auch bei Typus I
'- wie schon 1925(I.e., p. 44, 45) fur Typus IV eindeutigfestgestellt- die
Pracostalen morphologisch nichts anderes als weit basal entspringende
Vorderasteder Costa sind. Aber auch in ihrem weiterenVerlaufweistdie
Costa noch zahlreiche kurze Vorderasteauf, was uns zeigt, dass es sich
bei der Imago in den hier befindlichell sehdigenAdern nicht urn echte
Queradern,sondernursprunglieheigentlichurnVorderasteder Costahandelt.
Das gleiche ist ubrigens aueh bei der Subcosta d'ltrFall, welche gleich-
falls - hauptsaehlichin ihremDistalteil- eineganzein:l!.~hlvon Schragasten
nach·vorn entsendet.Radius und Radii Sektor trennen"sichvon einander
in der Elytrenmitteund sind in der aueh fii.r die Imago eharakteristischen
Weise in mehrereAeste geteilt. Die Media tritt von hinten her nahe an
den Radius-Stammheran und bleibt einfach, ohne in irgendwelcheBezie-
hungen zum Cubitus zu treten. Der Cubitus-Stammentsendetzunachstan
seiner Basis- wie wohl beisamtlichenGryl/acris-Arten- nachhinteneinen
einfachen Cubitus Sektor und ist dann selbst noch nahe der Elytrenmitte
naeh hinten pectinatdreiastig,wie dies auch bei der Imagoguterkenn.bar
is!. Auf den Cubitus Sektor folgen nochdreigutentwickelteAnaladernund
dahinter noch einige offensichtliehin Reduktion begriffene.DieserBefund
wiederholt sieh auch bei allen andern im weiterennoehzu beschreibenden
Elytrenseheidenvon translucensund scheint mir zu beweisen,dass bei
Gryllacris eine gr6ssere Anzahl van Anales, wie wir sie etwa bei Para-
gryllacris antreffen,das ursprunglichereist und die geringereAllZahl,wie
sie namentliehfUr eine afrikaniseheArtengruppesehr charakteristischist,
als sekundareReduktion aufgefasstwerden muss.
,.,
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Fig. 204. Elytrell- unctFliigelscheide einer erwachsenen Larve (Cfl) von
Gryllacris translucens.
Die Hinterfliigelscheide zeigt UIlS zunacnstaueh das Vorhandensein
van Pr1icostalen,welche aus der Basis der Costaentspringen,aberso stark
reduziertsind, dass sie nur beiderjugendformmitSicherheitnacngewiesen
werdenk6nnen,beiderImagodagegenimallgemeinennichtmehrerkennbar
sind,weil ja hier die Costa schongleich nachinremUrsprungrandst1indig
wird. Nur bei einigen wenigen, ganz primitivenArten istesmir gelungen,
auchim Imaginalzustandeinige winzige Pracostalenmit Sicherheit zu er-
kennen.Derartige Spezies kommen aber in der malayischenund austro-
malayischen(bzw. nielanesischen)Subregion nicht vor. - Weiterhinzeigt
danndie Costa und Subcostader Hinterfliigelscheideeindurchausnorinales
Verhalten,ganzahnlichwieandenElytrenscheiden,nurmitdemUnterschiede,
.\
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dass jetzt die Costa im Distalteil absolut unverzweigt bleibt, was sehr be-
greiflich wird, wenn wir bedenken, dass sie bei der Imago ja randstandig
ist. Auch Radius und Radii Sektor verhalten sich ganz ahnlich wie an den
Elytren, nur Iiegt ihre Gabelungsstelle schon viel weiter basal. - Die Media
kommt wie an den Elytrenscheiden aus dem hinteren Adernbiischel und
tritt bald eng an den Radius und weiterhin an den Radii Sektor heran, was
ja der Verschmelzung bei der Imago entsprichtj weiterhin verlauft sie - von
ihren ganz kurzen Seitenzweigchen abgesehen - einfach bis al1sEnde. Hier
Iiegt also ein wichtiger Unterschied gegeniiber tibialis,bei welcher die Media
einfach gegabelt ist und der Hinterast an den Cubitus herantritt,bzw. bei
der Imago mit ihm verschmilzt. tch habe zahlreiche jugendliche Exemplare
von translucensuntersucht, aber bei keinem einzigen ein Verhalten wie bei
tibialis gefunden. Dies halte ich flir ausserordentlich bemerkenswert; denn
es zeigt uns, dass wir bei jugendlichen Stlicken translucensund tibialis auf
Grund des Oeaders unterscheiden k6nnen, was bei den Imagines
n i c h t der Fall ist. Denn bei den erwachsenen Tieren zieht im Hintedliigel
,bei beiden Spezies eine Schragader van der Media (bzw. van Rs +M) zum
Cubi!us, die ich in meinen neueren Publikationen auf Grund des tibialis-
Befundes stets als M2 bezeichne. Diese "schrage Querader" ist - wie uns
• tibialis beweist - morphologisch ganz zweifellos eine Langsader, welche
aus der Media entspringt und sieh mit dem Cubitus vereinigt. Und es
ist ferner kein Zweifel, dass uns hier in diesem Faile tibialisdas urspriing-
liehere Verhalten gegeniiber translucens bewahrt hat. Bei letzterer ist
niimlieh hier keine Trachee mehr vorhanden, d.h. die M2 ist hier - obwohl
am imaginalen Hinterfliigel noch sehr gut erkennbar - so stark reduziert
worden, dass sie ihr Traeheenlumen verloren hat und sich somit ganz
wie eine echte Querader verhalt, was sie aber:;phylogenetisch nicht ist.
Dieser Befund erscheint mir daher auch von p r in ~'if?,ie I Ie r Bed e u tun g,
weil er tins beweist, dass eine urspriingliche Uingsacl'er'durch Riickbildung
und Verlust ihrer Traehee auch an den Larvenscheiden schon ganz den
Charakter einer Querader annehmen kann.-DerCubitus-Stamm
der Hinterfliigelscheide gabelt sich nahe seiner Basis wie aueh sonst in Cubitus
und Cubitus Sektor, welche beide - von den winzigen Seitenzweigchen
abgesehen - durchaus einfaeh bleiben. Nun folgen die echten Anales, von
denen sich die erste schon deutlich dadureh als selbstiindige AnI heraushebt,
dass sie ganz aus der Basis entspringt und durchaus einfach bleibt. Qer
iibrige Stamm teilt sich dann facherfOrmig auf und zwar in der Weise,
dass er sich zunachst in zwei Hauptteile gliedert(die wir vielleicht als
Anz und An3 auffassen diirfen), van denen der vordere nach hi n ten
pectinat vierastig, der hintere nach v 0 r n pectinat vierastig ist. Die Art der
Pectination ist also gerade entgegengesetzt wie bei Radius und Radii Sektor.
Aber daw kommt ferner noch, dass die Gabelung hier schon ganz an der
Basis eintritt - bei der Imago scheinen ja aile Anales frei aus der Basis zu
kommen! - bei Radius und Radii Sektor dagegen erst im Distalteil. Endlich
.,
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Fig. 205. Gryllacris translucens.Geader
einesjuv. eJ'von 16mm K6rperHinge.
ist noch bemerkenswert, dass der Verlauf des Hauptstammeseigenartig
modifiziert ist, indem er namIich bei jedem Adernabgang winkelig geknickt
und dazwischen (mit der Konvexitat basaIwarts) bogig gerundet ist; dadurch
entsteht der Eindruck, aIs fande der Hauptstamm seine VerIangerung
eigentlich im ersten(proximaIen) Ast, und aus diesem entsprange dann
nahe der Basis der zweite, aus diesem wiederum der dritte usw. Endlich
muss noch erwahnt werden, dass die Ietzte der bisher aufgezahIten Langs-
adem nahe der Basis noch einige offensichtlich rlickgebildete Aederchen
abgibt, was darauf hinweist, dass ursprtingIich bei den Vorfahren der
Otyllacrinen zahlreichere Anales, somit ein besser entwickeiter AnaIHicher
vorhanden gewesen sein dlirfte. - AIle Anales und zum Teil aueh sehcl1
die vor ihnen gelegenen Langsadern geben in ihrem ganzen Verlauf l1ac1l
beiden Seiten hin baumchenformig verzweigte Seiteniiderchen ab, welche
in beiden Figuren der Hinterfltigelscheiden schematisch nur als einfache
Linien angedeutet wurden. In Fig. 201 unten habe ich' sie bei starkerer
Vergrosserung genauer, aber doch auch noch immer etwas schematisiert,
herausgezeichnet. Sie entsprechen in ihrer ungefahren Lage, nicht aber
in ihrem genaueren Verlauf, den kilnftigen Queradern, welche schon hier
an den strichfOrmigen ChitinverdunnUligen erkel1nbar sind. Wir haben
da also ganz denselben Fall vor uns, wie ich ihn schon 1925 (I. c., p. 41,
fig. 4 b) fUr Oryllacrisruficepsangegeben habe. Die erwahnten Chitin-
verdUnnungen wurden hier in Fig. 201 unten aIs durehlaufende Doppel-
linien wiedergegeben und lassen uns deutlich erkennen, dass jene Langs-
adem, welche nur im Randteil des Analfaehers vorhanden sind, basalwarts
aber aufhoren, als Sehaltadern (Venae spuriae) betrachtetwerden milssen-
wie dies ja ubrigens seIbstverstandlich ist. In figur 201 Mitte habe ieh
diese Schaltsektoren durch punktierte Linien angedeutet.
Auch die halberwaehsenen ·:".co
]ugendformen (fig. 205) zeigen Sc ~. --~prinzipiell dutchaus das gl iche ~
Verhalten des Oeaders wie die RS~~_ -M- _ -- ~erwachsenen. 1chkann mich da- eu~. _ ~ "-
her unter Hinweis auf die figur V%;~-A-.n-----·~""hier in der Bespreehung ganz ~
kurz fassen. Dass an der dar- <;:,c c~--------.--~~
gestelltenElytrenseheide die erste ~.;~. _ :'- _ ~Analis mit den Cubitus-Stamm Rs ~in engerer Bezieh ng steht aIs \'A ~ ~ ~
mitden ubrigen Anales, betraehte ~:~{f:!ffr~?fJ\
ich nur aIs eine zufalIige, be- .
deutungslose Variation. Desglei- /. An
chen durfle an der HinterfIugeI-
scheide dem Umstande, dass
die beidenletzten der vier Langs-
,.I






adern, we1cheich oben der zweiten Analis zugeteilthabe,hier mitkurzem
gemeinsamenStiel entspringen,weiter keine Bedeutungbeizumessensein.
Dagegen scheint es mir schon erwahnenswerter,dass ausser den vier
bei der erwachsenen Larve die dritte Analis vertretendenLangsadern
auch noch eine fiinfte recht gut entwickelt ist, wahrend sich bei der
erwachsenenLarve an ihrer Stelle nur noch schwacheRudimente finden.
Nach dem, was i'ch eben vorhin tiber diese Adern gesagthabe, diirfen
wir wohl annehmen, dass sich hier in dieser Hinsicht die jiingere Larve
noch primitiver verhiilt als die erwachsene, was auch durch die Unter-
suchung des jiingsten Stadiumsseine Bestatigungfindet, wie uns fig. 206
zeigt.
Dieses jiingste Stadium (Fig. 206)zeigt uns
im wesentlichendasselbeVerzweigungsschemader
Adern wie die bisher besprochenen, gr6sseren
jugendformen. Nur ist - entsprechend der viel
geringerenLangederScheiden- derDistalteilstark
verkiirzt, der Basalteildaher relativ vergr6ssert,so
dass aile Oabelungsstellenweiter distal gelegen
sind. Auch sind noch aileAdern mehrgleichmassig
verteilt,die flir die weiterentwickeltenStadiencha-
rakteristischenAnnaherungenzwischenihnen,wel-
che dann bei der Imagozu Verschmelzungenwer-
den, noch kaum angedeutet.Ich verweise daher
hier auch wiedernur auf die Figur und hattesonst
zur VerteilungderAdem weiternichtszu bemerken,
alsdassdieAnales - in vollstandigerUebereinstim-
mung mitdemschonfrtiherges~henen-hier relativ
no c h besserentwickeltsind.An'derElytrenscheide
sehen wir ausser den typischendrei Analadem auch n0211einevierterecht
gut ausgebildetund dahinterbefindet sich nocheinnachhintengerichteter
mehrastiger Analstamm. An der Hinterfliigelscheideist die zweite Analis
nur dreiastig, indem offenbar ihr hintersterAst in den Bereichder dritten
einbezogenwurde; aber von diesern abgesehen,hat die dritte ausserden
nun folgenden, auch bei den voll entwickeltenjugendformen noch vor-
handenenvier Uingsastenauch noch einen sehr gut entwickeltenfiinften.
Die hier mitgeteiltenBefundesind aber tiberdieCharakterisierung-der
Spezies hinaus noch von weittragenderer,grundsatzlicherBedeutung.Vor
allem erm5glichen sie uns jetzt eine noch scharfere Formulierung der
Unterschiedezwischen OeadertypusI und IV, als diesbisherm6glichwar.
Was ich 1925(I.e., p. 41) fiir das Hinterfltigelgeadervon Typus I festge-
stellt habe, gilt - mit den bereits oben bei tibialis angeflihrtenZusatzen
- nicht ftir samtlicheArten diesesTypus, sondernnurfUrjene,we1chesich
ebenso verhalten wie tibialis, nicht aber fUr translucensund die ihr ent-
sprechenden Spezies.Wir haben somit bei den jugendformen von Typus,I
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1-nicht aber bei den Imagines, bei denen, wie oben dargelegt, diese
Unterschiede nicht mehr erkennbar sind - an den HinterfIilgelscheiden
zweierlei verschiedene Ausbildungsweisen der Media zu unterscheiden. Ent-
weder ist die Media vor der Mitte gegabelt und dann schmiegtsich M1
eng an den Radii Sektor an und bildet scheinbar dessen hintersten Ast,
wahrend die M2 schrag zum Cubitus zieht und diesen dann bis ans Ende
eng anliegend begleitet (tibialis); oder die Media bleibt iiberhaupt einfach
und verh1ilt sich wie M1 von tibialis, w1ihrend kein der dortigen M2 ent-
sprechender Ademstamm hier vorhanden ist (translucens).Die Ausbildungs-
weise von tibialis gestattet es uns, an den FIligelscheiden der ]ugendformen
den Geadertypus I von IV stets mit Sicherheit Zll unterscheiden, weil bei
IV die Media der Hinterfltigel niemals gegabelt ist (s. 1925, I. c., Fig. 1,
4 a, 5 und 6). Flir jene Formen des Typus laber, bei denen sich die Media
der Hinterflugel wie bei translucensverh1ilt,gilt diese Unterscheidung nicht
mehr. Aber bei erwachsenen oder ziemlich erwachsenen Exemplaren ist eine
Unterscheidung des Hinterfltigelgeaders dadurch sehr leicht durchftihrbar,
dass bei IV sich auch der Cubitus eng an die beiden vor ihm gelegenen
L1ingsst1immeanschmiegt (1.c., Fig. 1 und 4 a), was bei Typus I nicht
vorkommt (s. die Figuren 201 und 204 hier). Aber schon bei halberwachsenen
LInd noch mehr bei jungen Larven lasst dieses Merkmal im Stich, weil dann
auc11bei Typus IV der Cubitus noc11ziemlich weit van R und M abgerlickt
verl1iuft (I.e., Fig. 5, 6). Namentlich beim jungsten Stadium (vgl.l.c., Fig. 6
mit Fig. 206 hier) wird dieses Merkmal g1inzlich unverwendbar und hier
bietet uns die HinterfIligelscheide uberhaupt keinen verHisslichen Unter-
schied zwischen den beiden Typen mehr dar.
Und doch ware es sowohl van praktischer wie auch van grundsatzli-
cher Bedeutung, auch schon in den jlingsten Slirdjen die Oeadertypen unter-
scheiden zu konnen. Van praktischer Bedeutung 'ueswegen, weil bei diesen
Stadien so ziemlich aile anderen Charaktere bei der Determination sogut
wie g1inzlich im Stiche lassen, da namentlich die Farbungs- und Zeichnungs-
merkmale hier noch durchaus anders ausgebildet sind als bei der Imago;
eine Feststellung des Oeadertypus k6nnte somit Anhaltspunkte fUr die Deter-
mination liefem, da in einem el1g begrenzten Oebiete unter bestimmten
Verh1iltnissenvan jedem Typus in der Regel nUT eine Art vorkommt oder
doch wenigstens nur eine haufiger ist. Aber auch eine grunds1itzliche Bedeu-
tung k1ime einer soIchen Unterscheidung Zll; denn wenn das Oeader uns
wirklich Merkmale bietet, die eine scharfe lInd sichere systematischeTrennung
in ganz verschiedene Artengruppen ermoglichen soil, so mussten sich doch
auch schon bei den jungsten Stadien irgend welche Unterschiede angedeutet
finden, welche dieser Trennung entsprechen. Dies ist nun auch tats1ichlich
tier Fall, allerdings nicht im Tracheenverlauf der Hinterflugelscheiden, wohl
aber in dem der Elytrenscheiden. Hier ist namlich bei Typus I auch schon
bei den jungsten Larven der Cubitus nach Abgabe des Cubitus Sektor noch
dreiastig, bei Typus I V dagegen nur zweiastig, d.h. einfach gegabelt (Fig. 206,.I
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hier und Fig. 6 I.e.). Dies erlaubt uns also, auch schon bei den allerjungsten
Stadien auf Grund des Tracheenverlaufes eine Zuweisung zu dem einen
oder andern Typus vorzunehmen.
Dazu muss ich aber allerdings gleich eine Einschrankung machen.
Wie meine Untersuchungen wahrend meinesEuropa-Urlaubes ergeben haben,
gibt es namlich in Afrika eine Artengruppe des Typus I, bei welcher der
Cubitus stets nur einfach gegabelt ist. Ich haHezwar noch keine Gelegenheit,
das Larvengdider afrikanischer Formen zu untersuchen, tlnd werde eine
solche wohl auch nicht so leicht jemals bekommen, aber es ist anzunehmen,
dass bei den Vertretern dieser Artengruppe auch schon bei den jUngsten
Stadien der Cubitus sich. so verhalt, d.h. also mit anderen Worten, so wie bei
Typus IV. Eine Verwechselung ist aber hier deswegen nicht lllog1ich, weil in
Afiika der Typus IV nicht vorkommt. Dagegen gibt uns das Verhalten des
Cubitus hier datur einl\tittel an die Hand, auchanJugendformen auf Grund des
Tracheenverlaufes derElytrenscheiden eineTrennung in die zwei verschiedenen
Artengruppen des Typus I vorzunehmen, wie sie uns beispielsweise einerseits
durch africarla (Cubitus dreiastig), anderseits durch pygmaea,conspersa
etc. (Cubitus einfach gegabelt) reprasentiert werden. Wie sich die dritte
afrikanische Artengruppe, bei welcher der Cubitus einfach, dafur aber die
Media verzweigt ist (tyrata, pUllctata,quadripunctata),verhalt, ware erst
durch Larvenuntersuchungen festzustellen. Es ware denkbar, dass hier die
Larven noch eine einfache Media und verzweigten Cubitus aufweisen und
die Aeste des letzteren erst spater im Laufe der Entwicklung in den Media-
Bereich einbezogen wiirden.
Gryllacris lineolata SERVILLE (Taf. VII, Fig. 3).
Wir haben es hier mit einer Spezies zu tun, welChe in der Ebene
(z. B. in der Gegend yon Buitenzorg) nicht vorkommt, sondern auf die
hoher gelegenen Regionen yon Java beschrankt ist. Ich erhielt ausreichendes
Untersuchungsmaterial wahrend meines Aufenthalts in Tjibodas yon Ende
.oktober bis zweite Halfte November 1927. Die Art lebt hier zwischen
zusammengesponnen BIiittern an dicotylen Baumen und Stdiuchern des
Urwaldes, nicht aber an den grossen Zingiberaceenblattern, an welchen
pallidula so haufig ist.
Das Studium des Larvengeaders dieser Spezies war mir aus verschie-
denen Grunden sehr wichtig. Ich habe ja 1925nur die normalen, typi~chen
Arten des Typus IV - als Vertreter dienten mir signifera und ruficeps....:..
einer Untersuchung unterzogen. Gryllacris lineolatazeigt aber von diesem
Normaltypes einige Abweichungen, welche gerade filr diese Spezies cha-
rakteristisch sind und schon bei der habihtell recht ahnlichen dyak aus
Borneo nicht auftreten. Namentlich geht bei lilli/olata basal von der Media
aus dem Radiusstamm noch eine weitere, meist'''einfache Uingsader nach
hinten ab, welche ich (Treubia, V, 1-3, p. 91, Fig. 30; 1924)alsCubitus
gedeutet habe. Es handelte sich also nun zunachst darum, die Richtigkeit
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dieserDeutung durch Untersuchungder ElytrenscheidenderLarvensicher-
zustellen.Dariiber hinaus ergab sich aber auch noch die frage, ob dieses
abweichendeVerhaIten des Cubitus auch schon an der Larve erkennbar
ist, d.h. mit anderen Worten, ob auch schon auf Grund des Tracheen-
verlaufesan den Elytrenscheidenlinealala determiniertwerden kann. Ais
weitere frage kam dann noch hinzu, ob die hinter dem Cubitus frei aus
der Basis entspringende Uingsader auch hier ganz wie bei den anderen
Speziesals Cubitus Sektor betrachtetwerden muss.
Fig. 207. Elytren- und Flligelscheide einer erwachsenen
Larve von Gryllacris lineolata.
Die Untersuchungdes Geaderseinerziemlicherwachsenenjugendform
(Fig.207)beantworteteaile diese fragen in bejahendemSinne.Ich brauche
hierauf die iibrigen Adern nicht naher besprechendeinzugehen,sondern
verweisediesbeziiglichlediglichauf die figur. Dennesverhaltsichdaalles
normal,wie wir es auchvon andernArtenhergewohntsind.Das wichtigste
flir uns ist, dass an den Elytrenscheidennicht nurdieMedia,sondernauch
derCubitusganz nahe an den Radius-Stammherantritt,nachdemervorher
deneinfachenCubitus Sektor abgegebenhat.Dies.estarkeAnnaherungdes
Cubitusbeweistalso, dass die bei der Imago ausdemBasalteildesRadius- ,,
-
1S2
Fig. 208. Gryllacris linea/ala.
Geiider der Elytrenscheide einer
halberwachsellen jugendform.
.,
StammesentspringendeUingsader tatsachlich der Cubitus ist, und lasst
uns somit bei erwachsenenLarven die Spezies lineo/ataschon auf Grund
dieses Merkmalesallein erkennen.FerneristaberdurchdenTracheenverlauf
der Larvenscheidenauch sichergestellt,dass dienachstehinterdemRadius-
Stamm frei aus der Basis entspringendeLangsader wirklich schon der
Cubitus Sektor ist.
Ich habe in der Figur der Vollstandigkeit wegen auchdieHinterfliigel-
scheide abgebildet,obwohl unsdiesegar nichtsbesonderesbietet.Es liegen
dieVerhaltnisseganzwie auchsonstbeimnormalenTypusIV und demgemass
• verhaltsich der Cubitushierganzso wie andenElytrenscheiden,wahrendin
dieser Hinsicht ja bei den iibrigen Spezies des Typus IV ein auffallender
Unterschied zwischen Elytren- und Hinterfliigelscheidenfestzustellenist.
Die baumchenformigeVerzweigungder Anales,diesichja naturlichiiber den
ganzen Fliigel erstreckt,wurdein der Figurnur an ein er Stelleangedeutet.
Eine noch ziemlich junge Larve von
lineo/ata(Fig. 208) v'erhaltsich hinsichtlich
der Tracheenverzweigungenganz wie die
erwachsenen.Doch sind - wie diesja auch




Cubitus noch nicht so gut zu erkennen.
Eine sichere Unterscheidungvon lineo/atagegeniiber den anderen Arten
des Typus IV ist somit auf Grund des Geadersallein in diesemStadium
noch nicht moglich.
Gryllacris podocausta DE HAAN (TaL V/I, Fig. 6).
Auch diese Spezies kommt in der Ebene nicht vor und ich konnte
Material davon somit gleichfalls nur in Tjibodas erhalten.In der Ebene
findet sich dagegeneine andere,habituell recht ahnliche, aber doch sehr
gut getrennteArt, namlich Gryllacris genualis, welche ich hier zum Ver-
gleich danebenabgebildethabe (Taf. VII, Fig. 7).
An und fUr sich bietetuns podocaustaeinen ziemlich reduzierten,im
iibrigen aber ganz normalenTypus IV. Doch trittgeradebeidiesel'Spezies
die auch bei andern Arten des Typus IV gelegentlichvorkommende,.Ab-
weichung ziemlich haufig auf, welche ich schon seinerzeitals spontane
Pseudoprogressionaufgefassthabe (Fig. 209),..qass namlich dieMediadel'
Elytren nicht aus dem Radius-Stamm,sondern er~taus del'BasisdesRadii
Sektors entspringt. ' .
Es war von vorn herein zu erwarten,dass auch die jugendformenin
ihrem Geader keine Besonderheitenaufweisenwiirden. Eine die in Figur
209 abgebildete Abweichung reprasentierendeLarve kam mil' aber leider
wahrend meines Aufenthaltesin Tjibodas nichtunler. Trotzdem halteieh
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Fig. 209. Gryllacris podocausta,linke Elytre. - Media und
Radii Sektor mit kurzem gemeinsamem Stiele aus dem
Radius-Stammentspringend (spontanePseudoprogression).
aber die von mir gege-
bene Deutung fur voll-
kommen sichergestellt.
Ich kann daherhier davol!
absehen, das Oeader der
Jugendformen naher zu
besprechen, und will nur
einen interessanten Fall
anfiihren, welcher das in
der Einleitung Oesagte
naher erIautert.
Am 7. November 1927 erhielt ich eine ziemlich erwachsene Jugend-
form einer ~ podocausta. Ich konnte sie aber nicht praparieren, weil die
Elytren- und Fliigelscheiden gequollen und undurchsichtig waren, was nach
meiner bisherigen Erfahrung auch durch Formolbehandlung nicht paralysiert
werden kann. Da wir am folgenden Morgen eine Tour nach Kandang-Badak
und auf die Berggipfel machten, liess ich das Tier lebend ohne Nahrung
in einer Blechschachtel zuriick. Bei meiner Riickkehr am 11. November
mittags war das Exemplar noch am Leben und in bezug auf die Beschaffenheit
der Elytren- und Fliigelscheiden ganz unverandert; nur war es - offenbar
infolge des langen Hungerns - sehr wenig agil. Ich setzte es nun am 12.
November mit einigen beblatterten Zweigen in ein grosseres OeHiss und
bot ihm lebende Insekten als Nahrung. Am folgenden Morgen fand ich
eines der Blatter in dem Gefasse umgeschlagen und zusammengesponnen.
Es war mir sofort klar, dass sich meine Gryllacris in diesem Blatthauschen
befinden musste. Beim Eroffnen des Blattes sprang sie tatsachlich a I s
v 0 II en t w i eke I tel mag 0 sehr lebhilft daraus hervor. (NB. Andere
Gryllacriden hatten sich nicht in dem Oefasse.,befunden!) Danlit war nun
erstens erwiesen, dass auch podocausta- witt "wohl die meisten andern
Gryllacris-Arten- Spinnvermogen besitzt; anderseits, dass das fUr die
Untersuchung so ungunstige Verhalten der Elytren- und Fliigelscheiden auf
den Umbildungsprozess zum imaginalen FliigeI zuriickzufUhren is!. Ob vor
jeder Hautung oder nur vor der Verwandlung in die Imago die Fliigel
einem derartigen Umbildungsprozess unterworfen werden, welcher den
Adernverlauf stort und die FHiche undurchsichtig macht, konnte ich bisher
noch nichtein wandfrei feststellen.
Oryllacris pallidula SERVILLE 1) (Taf. VII, Fig. 5).
Auch diese Spezies fehlt in der Ebene und scheint noch weniger
weit hinabzugehen als podocallsta und linealala. Dies is! wohl auch der
I) Ieh verstehe hier unter Gryllacris pallidu{a wie bisher jene Spezies, welche
bestimmt mit Gr. auriculata KRAUSS identisch is!. Neuerdings sind mir aJlerdings
Bedenkendariiber aufgestiegen, ob-diese auf die h6heren Gebirgsregionen beschranl<te
Spezies SERVILLE schon vorgelegen sein kann. Auf eine andere mogliehe Deutung
von pallidula werde ieh an anderem Orte zu spreehen kommen.
,.
c
Hauptgrund. dafilr, dass sie in europiiischen Sammlungen recht selten ist.
In Tjibodas ist sie weitaus die' haufigste Gryllacris-Art und lebt VOl'
alJem in zusammengefalteten und zum Teil auch versponnenen Zingibe-
raceen-Bliittern; obwohl sie somit Spinnvermogen besitzt, kommt sie
ausserdem auch in morschem Holz und in den Hohlraumen von Bam-
busrohr vor. 1m Leben sind die Beine und zum Teil auch 'del' Karpel'
lebhaft hellgriin gefiirbt, die Elytren aber stets ausgesprochen rostfarbig.
Nebst lineolaia war mil' fill' meine Untersuchungen. in Tjibodas
pallidula weitaus die wichtigste Art. Denn erstens habe ich in meinen
bisherigen Arbeiten schon wiederholt betont, dass die javanische palli-
dala van del' habituell so ausserordentlich ahnlichen inconspicua van
Celebes und den Molukken, welche beiden Arten bi~her immer wieder
mit einander verwechselt wurden, mit Sicherheit nul' auf Orund des Elytren-
geiiders unterschieden werden kann, welches bei pallidala dem Typus
V a, bei inconspicua dem Typus V b entspricht. Mit· andern Worten:
bei pallidllla entspringt die Media del' Elylren aus dem Radiusstamm,
bei incollspicuadagegen aus dem Cubitus. Es war daher zuniichst an einem
maglichst reichhaltigen Material van pallidala festzusteIlen, ob diesel'
Unterschied konstant und wirklich verlasslich ist, wozu sich mil' eben in
Tjibodas eine sehr gilnstige Oelegenheit bot.
Ausserdem aber wissen wir, dass bei Formen, bei welchen die Flug-
organe in starker Reduktion begriffen sind, wie dies beipallidula del'
FalJ ist, das Oeader erfahrungsgemass recht variabel wird. Es handelte
sich also nun auch darum, zu ermitteln, welche Oeiidervariationen
bei pallidala vorkommen kannen und wie gross die Variationsbreite
iiberhaupt ist. Auch hiefiir war natilrlich ein reichliches Material natig.
Und schliesslich mussten alJe diese zunachst fUr die Imagines festgestellten
Tatsachen dann auch an Larvenmaterial n~chgeprilft, erhartet und die
Richtigkeit meiner Deutungen sichergestellt' ·werden. Freilich ware auch
zum Vergleich eine Untersuchung des Tracheen:V'erlaufesbei jugendlichen
inconspicua dringend erwiinscht; doch fehlt mil' hiezu bisher leider die
Oelegenheit.
Untersuchen wir nun vorerst das normale Oeader del' Imago van
pallidllla (Fig. 210). Wir finden da an del' Elytre zunachst zwei schwach
entwickelte, einfache Pracostalen und hinter diesen eine einfache Costa,
welche ungefahr am Ende des mittleren Filnftels in den Vorderrand milnc;tet
und von da annun als Randader noch eine Strecke weiter verlauft und erstganz
alJmahlich obliteriert. Hinter del' Costa folg! die einfache Subcosta und hinter
diesel' del' kriiftige Radiusstamm, welcher nach hinten zuerst die einfache
Media und sodann den einfach gegabelten Radii Sektor abgibt; dass del'
Radius seIber bei dem vorliegenden Exemplar die Subcosta auf eine' ganz
kurze Strecke beriihr!, is! eine belanglose individuelle Abweichung. Nach
dem Radiusstamm geh! aus del' Elytrenbasis del'einfache Cubitus ab, hinter
diesem del' Cubitus Sektor und nun folgen noch drei einfache Anales,
,
{
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Sc von denen die·· letzte
mitdoppelterWurzelent-
springt, d.h. essindhin-
ter dem Cubitus Sektor
eigentlichnochvierAnal-
adern vorhanden, von
denen die letzte aber
noch vorderElytrenmitte
in die vorletzte miindet.
Die Hinterfliigel sind
ausgesprochen cycloid
und besitzen eine rand-
standige Costa, welchc
als Randader bis .zur
Einmiindung der Media
weiter verlauft und hier
plotzlich endigt. Zwi-
schen ihr und dereinfa-
chen Subcostabefinden
sich nur ganz wenige
Queradern. Der Radius-
stamm entsendet nach
Fig. 210.Gryllacrispallidula,6'.- Normales,typisches hinten zuerst den ein-
Elytren- und Hinterflilgelgeader. fachen Cubitus sodann,
alsnachstenLangsadern.
stammRs +M und bleibtselbsteinfachoder istganzamEndeeinfachgega-
belt,wahrendRs +M sich mindestensin Ra.!;iiiSektor und Mediateilt.Der
Cubitus lasst oft ganz an der Fliigelbasis eine.frei entspringendeWurzel
erkennen,die sich aber gleich nach ihrem Ursprung mitdemRadiusstamm
vereinigt,oft. iiberhauptnicht sichtbar is!. Nun folgen Cubitus Sektor und
die Anales,welche bei der Imago aile aus der Fliigelbasisentspringenund
zwischensich 4 bis 6 Scharenvon Queraderneinschliessen.Der Analfacher
besitztkeine Randader.
Betrachtenwir nun einmal die wichtigsten Abweichungenvon diesem
Normaltypus,und zwar zunachst an den Elytren. Es kann vorkommen
(Fig. 211 oben), dass die Costa nicht in den Vorderrand, sondern in die
Subcostamiindet. Die Subcosta kann, wie uns schon Fig. 210gezeigthat,-.
mit dem Radius (nach seiner Trennung yom Radii Sektor) auf .eine kurze
Streckevereinigtsein. Dies kann so weit gehen,dassesdanndenAnschein
erweckt,als wiirde der Apikalteil des Radius nicht allS demRadiusstamm,
sondernaus der Subcostaentspringen(Fig. 212).Hier erscheintderRadius
bei seiner Trennung yom Radii Sektor lediglich als eine schrage,etwas
S-formiggeschwungeneQuerader, welche yom Radiusstammzur Subcosta
zieht; sodann ist der Radius auf eine Strecke mit derSubcostavollstandig
MCo
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kalteil geht daher baldda-
nach aus der Subcostaab,
was ein ganz unversHind- cu
lichesVerhaltendesOeaders
ergabe, wenn man die
S-formig geschwungene,




des Radius ist noch mog-
lich. Normalerweise ist er
namlich nach seiner Tren-
nung yom RadiiSektorein-
fach oder einfachgegabelt;
in Fig. 213 rechts oben
sehen wir aber den aller-
dings recht seltenen Fall,
dassder Radius nach vorn Fig. 211. Gryllacrispallidula, erwachsenes Q. - Beide
pectinat dreiastig ist; dafiir Elytren und Praanalteil des rechtcn Hinterfliigels.
istallerdingsandieserElytre
der Radii Sektor ganz einfach. Auch der Radiuss tam m kann sich- in
bezug auf die Aeste, weIche er nach hintenentsendet- verschiedenver-
halten. Normalerweisegibt er, wie wir gesehenhaben, zwei Aeste nach
hinten ab, namlich die einfacheMedia und den einfachenoder gegabelten
Radii Sektor. Die ZahI dieser Aeste kann nun vermehrt oder vermindert
werden, aber auch im letzterenFaIle niemalsdadurch,dassdieMediaetwa
nicht ausdemRadius entspran-
.< ge, was ja danneine Charakte-
"':~Istikund Determination der
Spezies auf Grund desOeaders
unmoglichodermindestenssehr
unsichermachenwiirde. Dieser





Media mit gemeinsamemStiele aus dem Radiusstammabgehen (Fig. 214
rechtsoben),alsoentsprechendjellemVerhalten,dasich schon beipodocausta
. nachgewiesenund dart als spontanePseudoprogressionbezeichnethabe
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Fig. 213. Geaderdetails van drei verschiedenen Imagines van Gryllacris
pallidula. - Links oben: cJ, Praanalteil des rechten Hinterfltigels.-
Dancben: 2, Apikalteil der linken Elytre. - Unten: cJ, Praanalteil des
linken Hinterfltigels.
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stammesdann stetsgegabeltist, namlich in Radii Sektor und Media, und
dass ferner keine freie Media vorhanden ist, sondern die nachstehinter
dem RadiusstammentspringendeLangsaderschon der Cubitus is!.
Aber auch eine Vermehrung derausdemRadiusstammentspringenden
Hinteraste kann eintreten und zwar kann dies auf verschiedeneWeise
zustandekommen,wie uns sowohl der Befund an den Imagineswie auch
das Verhalten der larvalen Tracheen beweist.Die Media braucht namlich
nicht immer einfach zu sein, sondern kann gelegentlichaucheinfachgega-
belt sein (fig. 211 Mitte). Wenn nun ihre Oabelungsstelle so weit basal
ruckt, dass sie schon vor dem Abgang der Media ails dem Radius-
stamm zu Iiegen kommt, so milssen dann naturgemasszwei Uingsadern,
welche beide als Mediaaste zu betrachten sind, aus dem Radius nach
hinten abgehen. fig. 2I5 (links oben) zeigt uns sehr klar und deutlich
das Entstehendieses Oeaderbildes.Hier ist namlich die Media knapp bei
ihremUrsprung aus dem Radiusstammeinfach gegabeltund ihr Vorderast
lauft zunachstnoch knapp neben dem Radiusstammweiter, wobei diebei-
·,
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den noch zweimal in engereBeziehungen mit einandertreten.Ware statt
dessen, wie dies in solchen Fallen· haufig vorkommt, eine vollstandige
Verschmelzung yon MJ und Radius eingetreten,so hatten wir schon
den ih Rede stehendenFall mit zwei getrenntaus demRadiusabgehenden
Mediaastenvor uns. Tatsachlich ist dieses letztereVerhalten- wennauch
an sich eine Ausnahme gegenuberdem Normaltypus- doch viel haufiger
als der hier abgebildete,fur die DeutungbesonderswichtigeSpezialfall.Es
entstehtdann auf diese WeiseeinGeader,dasdurchausandenNormaltypus
von linealata erinnert,aber morphologisch etwas total verschiedenesist.
Denn bei linealata ist die hintersteausdemRadiusstammnachhintenabge-
hende Liingsaderder Cubitus, hier bei pallidula dagegendie Mz, wahrend




Fig. 215. Gryllacris pal/idula, Q. - Elytren und . An
Praanalteil der Hinterflligel.
Aber auch das dem linealata-Typus entsprechendeVerhaltenkannbei
pallidula vorkommen (Fig. 212, 216), Hier ist die Media einfach und die
(van der Basis aus) erste aus dem Radius entspringendeLangsaderistder
Cubitus, wie mit Sicherheit d.arauszu erke.pnenist, dass hinter dem
Radiusstammschon die Analfalte mit dem sie -btg1eitendenCubitusSektor
folgi. Wenn aber nun dieser Fall mit demimvorl'genAbsaiz besprochenen
zusammen an einer und derselbenElytre auftritt (Fig. 215 rechtsoben),
so bekommenwir eine nochweitereVermehrungderausdemRadiusstamm
!tach hinten abgehendenAeste. Wir haben-dann VOIlderBasisapikalwarts:
1) den Cubitus, 2) den Media-Hinterast, 3) den Media~Vorderast,4) del~
Radii Sektor. Dass diese Deutung hier die richtige ist und ausser dem
Cubitus wirklich zwei Mediaaste aus dem Radiusstammabgehen,wird
hier durch das Verhalten der Media an der linken Elytre des s eI bell
Exemplarssehr deutlich bestatigt.
Normalerweise entspringtaber der Cubitus frei aus der Elytrenbasis;
er kann dabei einfach (Fig. 210) oder einfach gegabeltsein (Fig. 214);
im letzterenFaIle konnen sich die Oabelaste gelegentlichwohl auchnoch
vor der Einmundung in den Apikalrand wieder mit einandervereinigen
,I
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(Fig. 214,rechtsoben).Den
Uebergangzwischeneinem
durchaus freien (Fig. 210,
214) und einem aus dem
Radiusstamm entspringen-
den Cubitus (Fig. 212,216)
vermitteln uns jene FaIle,
Fig. 216. Gryllacrispallidula,<;2. Geader der bei welchen der Cubitus
linken Elytre. zwar frei aus der Basis
entspringt,aber bald danach aufeinekilrzere StreekemitdemRadiusstamm
versehmilzt (Fig. 211 oben). Aueh in oiesem Faile kann der Cubitus
natilrlieh entwedereinfach oder einfach gegabeltsein.
Die nun folgenden Uingsadern bieten in ihrem Verlaufe weniger be-
deutende Abweichungen. Der Cubitus Sektor kann 'gelegentlichetwas
unregelmassigverlaufenund mit demCubitus in Beziehungtreten(Fig. 212)
oder er kann mit der AnI aus gemeinsamemStiele entspringen (Fig. 214
links oben,216). Die EntstehungdiesesletzterenFalleswird unsgutverstand-
lieh, wenn wir Fig. 214(rechtsoben)betrachten.Hier entspringendiebeiden
in Rede stehendenAdern zwar selbstandigaus der Elytrenbasis,aber der
BasalteildesCubitUsSektorsistsehrsehwachentwickelt,der derAn 1 dagegen
besonderskrafiig und letzterergibt an einer nach vorn konvexenstumpf-
winkeligen Knickung eine auffallendkraftige Querader gegen denCubitQs
Sektorab, welcherdannvon derenEinmlindungsstelleanplotzlichgleichfalls
krattigwird. Bei noeh weitergehenderReduktion der CuS~Basishabenwir
dann schon den in den beiden andern FigurendargestelltenFall. Natlirlich
k6nnteaber das gleiche Oeaderbild der Imago auch in der Weise zustan-
dekommen,dass der Cubitus Sektor gleici nach seinemAbgang aus der
Cubitusbasissich der ersten Analis gallZ eng:;,anschmiegtund schliesslich."
mit ihr vollstandig verschmilzt. "
Die basale Langsmasehe,welche die dritte Analis mit der hinter ihr
verlaufenden(letzten)Langsaderbildet und die ich schonbeiBesprechung
des Normaltypus erwahnthabe, kann sehrverschiedenlangsein.Manchmal
ist sie fast so lang wie die An3 (Fig. 211),manchmalwiederganzkurz und
auf den Basalteilbesehrankt(Fig. 216); auch aIle Intermediarfallekommen
vor. Aber nur ganz ausnahmsweisefehltdieseLangsmascheiiberhaupt(Fig.
214),was auch wiederum auf zweierleiverschiedeneArt zustandekommel1
kann. Entweder milndet namlich die letzteUingsaderfrei in denHinterrand
aus, ohne sich mit der An3 zu vereinigen (Fig. 214 links oben)odersieist
durch ganzliche Reduktion iiberhauptin Wegfall gekommen(Fig. 214rechts
oben).In beidenFallen istnatlirlichdieLangsmaschenbildungausgeschlossen,
die lahl der hier vorhandenenLangsadernaber verschieden.
Ntlnmehr wollen wir zur Betraehtungder Oeaderabweichungender
Hinterflligel libergehen; da es dabei stets nuraufdenPraanalteilankommt,
habeich in allen hierauf beziiglichen Figuren den Analteil als liberfliissig
--
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nicht oder nur in seiner allervordersten Partie eingezeichnet. Zunachst sei
ein ganz exceptionelles und seitenes Verhalten des Radius besprochen. Die-
ser kann namlich ausnahmsweise statt in den Flligelrand schon ziemlich weit
vorher in die Subcosta munden (Fig. 211 unten). Radii Sektor und Media
entspringen fast stetsmit gemeinsamem Stiel aus dem Radiusstamm llnd dabei
kann der Radii Sektor entweder einfach (Fig. 211 unten) oder einfach gegabelt
sein (Fig. 215 rechts unten). Sie konnen aber gelegentlich auch mit getrenn-
ter (verdoppelter) Wurzel aus dem Radiusstamm abgehen (Fig. 213 unten,
215 links unten), was aber hier natiirlich nicht als ein besonders primitives
Verhalten, etwa wie bei Paragryllacris etc., zu betrachten ist, sondern im
Oegenteil als sekundarer Auflosungsprozess. Dieser Auflosungsprozess kann
sogar so weit gehen, dass sich Radii Sektor und Media nach ihrem Abgangaus
dem Radiusstamm tiberhaupt nicht mehr mit einander vereinigen. Der Radii
Sektor kann dann entweder eine ganz gut entwickelte, gegabeite Ader sein
(Fig. 213 links oben) oder er ist so stark reduziert, dass er nur noch als
Hinterast einer kurzen Endgabel des Radius erscheint (Fig:214 unten). Freilich
ist dieser letztere Fall aber nicht eindeutig zu entscheiden; denn es ist
auch die Moglichkeit gegeben; dass wir es hier wirklich mit einer Radius-End-
gabel zu tun haben und der Radii Sektor mit der Media vollstandig verschmolzen
ist und sich ilberhaupt nicht mehr von ihr trennt. Ich habe in der zitierten
Figur an dem einen Hinterfltigel die eine, an dem andern die andre Deutung
angegeben, obwohl es nattirlich bei der Imago ganz willktirlich ist, welche
von beiden man filr die richtige halten will, da sich dies nur durch den
Tracheenverlauf an den larvalen Fltigelscheiden feststellen lasst. Offenbar
konnen beide Falle vorkommen. Die weiteren Adem bieten nichts beson-
deres mehr. Der Cubitus entspringt nattirlich immer aus dem Radiusstamm
und bleibt immer einfach. Nur selten ist eine freie Cubituswurzel gallz all
der Basis angedeutet, die aber kurz danach mit dem Radiusstamm vel-
schmilzt (Fig. 214 rechts unten).. ,
Es ist nun noch unsere Aufgabe, die an den Imagines gemachten
Feststellungen auch mit den Befunden des Iar\;alen Tracheenverlaufes .zu
vergleichen (Fig. 217). Bei Betrachtung dieser Figur (und ebenso Fig. 219)
ist zunachst zu bedenken, dass die Elytren- und Fltigelscheiden umgekehrt
liegen wie bei der Imago, namlich mit dem Costalrand dorsalwarts, bei
der Imago dagegen mit dem Costalrand ventralwarts. Wenn wi!" daher
die Elytren- und Fltigelscheiden auch bei der jugendform von oben betradl-
ten, so kommen dann die Scheid en der linken Seite in der Figur rechts,
die der rechten in der Figur links zu liegen, wenn wir sie Wieder wie bei
der Imago so anordnen, dass ihre Basen in der Mitte der Figur dargestellt
sind. - Es sind also die Bilder der Imago gegenuber vertauscht. Fig. 217
zeigt uns ein ganz normalespallidula-Oeaderin ziemlicher Entwicklung; Wir
sehen hier an den Elytren zunachst gut entwickelte Pracostalen, ferner'in ganz
llormaler Lagerung Costa und Subcosta, beide gleichfalls etwas verzweigt.
Sodann folgen die an normaler Stelle sich von einander trennenden Radius
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Fig. 218. Gryllacris pallidula. Geiider dersel-
ben Hinterflligelscheide wie in Fig. 217 rechts,
nach 12stlindigerEinbettung in Glyzeringelatine.
Fig. 217. Gryllacris pallidula.- E1ytren- tlnd Hinterflligelscheiden eines juv. ,?
und Radii Sektor, beide mit EndgabeI. An den Radiusstamm tritt die ein-
fache Media eng heran, was del' Verschmelzung bei del' Imago (Typus
Va!) entspricht. Ich betone, dass alle von mil' untersuchten Larven und
Imagines dieses charakteristische Verhalten del' Media aufwiesen, dieses
somit flir die Art wirklich konstant tlnd zu differential-diagnostischen
Zwecken verwertbar ist. Nun folgt del' Cubitusstamm, del' gleich an seiner
Basis den einfachen Cubitus Sektor abgibt und sodann seIber noch an
beiden Elytren einfach gegabelt ist, wobekflllerdings (Fig. 217 rechts oben)
der Vorderast ziemlich weitgehend reduziert sei'lA:kann.Nun folgen die Ana!es,
die weiter keine Besonderheiten aufweisen, ausser dass an del' rechten Elytre
(Fig. 217 links oben) die vierte sehr stark reduziert ist und die dritte im
Distalteil gegen die zweite hinzieht. Diesem Verhalten mussteeine Imago ent-
Co ~R. sprechet" bei welcher die hintere
~~ ~ Uingsmasche nichtwiesonstvon
~ - ~M del' dritten und vierten, sondern
~cj schon von der zweiten und dritten
~f<ls Analis gebildet wird. Ich hab~
dies bei den von mir tlntersuchten
Imagines zwar nirgends beobach·
tet, abel' der Larvenbefund hier
macht es sichel', dass auch ein
derartiges Verha1tengelegentlich
einmal vorkommen muss.
Gehen wir nun zu den Hin-
terflugeln uber. In Fig. 218 habe
,.,
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ich denselben Hinterfliigel wie in Fig. 217 rechts unten 12 Stunden spiiler
nochmalsgezeichnet, urn die charakteristische Veranderung durch die
Glyzerineinwirkung, welche sich in der korkzieherformigen Windung aller
Uingsadernstamme zeigt, besonders deutlich vor Augen zu fiihren. Davon
war ja schon eingangs im Abschnitt liber "Material und Technik" die Rede.
Die Hinterfliigelscheiden zeigen schwach entwickelte, aber doch immerhin
deutlich vorhandene Pracostalen, ferner ein ganz normales Verhalten von
Costa, Subcosta, Radius und Radii Sektor. Nur die Media weist rechts und
links verschiedenen Verlauf auf. An der linken Hinterfliigelscheide (Fig. 217
" rechts unten) verhii.lt sie sich ganz normal, indem sie nicht nur dem Radius-
stamm, sondern auch dem Basalteil des Radii Sektors eng angeschmiegt
ist. An der andern Scheide (Fig. 217links unten) dagegen schwenkt sie yom
Radiusstamm schon ab, noch bevor dieser den Radii Sektor nach hinten
abgegeben hat. Dies entspricht also dem fruher fUr die Imagines besprci-
chenen getrennten Ursprung von Radii Sektor und Media aus dem Radius-
stamm und zwar speziell der in Fig. 214 links unten gegebenen Deutung.
Auch der Cubitus ist - ganz entsprechend demVerhalten bei den erwachsenen
Tieren - nach Abgabe des Cubitus Sektors dem Radiusstamm und der
Media sehr stark genahert. Die weiteren Adem bieten keine Besonderheiten,
da sich die Anales in ihrer Verteilungganz ahnlich verhalten, wie dies schon
oben fUr translucenseingehend besprochen wurde. IhreSeitenzweige habe ich
nur ganz schematisch angedeutet, sie verhalten sich natUrlich ebenso wie bei
translucens(Fig. 20I).
Fig. 219. Gry/lacris pallidula. - Elytren- und Ht.~terfliJgelscheiden eines juv. 0'.
Ein zweites Beispiel des larvalen Tracheenverlaufs istin Fig. 219 darge,.
stellt. Die linke Elytrenscheide (rechts oben) und die rechteHinterflugelscheide
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(links unten) wurden spater gezeichnetals die beiden al1dem;daher der
gewundeneVerlauf ihrer Adernstamme,wahrend dieselbenbei denbeiden
anderen Scheiden noch ganz geradesind. 1mallgemeinenbidet sich uns
hier dasselbe Bild wie in fig. 217,nur ist das Oeader etwasstarkerredu-
ziert und daher schwacher verzweigt. Die Pracostalender Elytren sind
durchauseinfach, nur eine (rechts oben) oderzwei(links oben)vorhanden.
Die weiteren Adern zeigen keine Besonderheiten;an der rechtenElytre ist
der Radius einfach und der Radii Sektor einfach gegabelt (fig. 219 links
oben), an der Iinken umgekehrt (rechts oben).Die Media schmiegt sich
auch hier wieder dem Radiusstammeng an. Auch der Cubitus ist den
beiden vor ihm verlaufenden Langsstammenstarkergenahertals in fig.
217: ob aber hier bei der Imago wirklich schon einausdemRadiusstamm
entspringenderCubitus zustandegekommenware, lasst sich naturlichnicht
sicher behaupten,da ja der Verschmelzungbeim erwachsenenTier nur
eine Annaherung bei der jugendform entspricht und diese natiirlich ein
graduellesund nicht zweifelsfrei zu deutendes Merkmal ist. Die Anales
verhaltensich hier beiderseitsganz normal.
Die Hinterfliigelscheidenweisen keine Pracostalenauf, die Costa ist
an der rechten (fig. 219 links unten) stark reduziert.Radius und Radii
Sektor verhalten sich normal, beziiglich ihrer Verzweigung wie an den
Elytrenscheiden.Dagegen ist das Verhaltender Media ausserordentlichin-
teressant.An der rechten HinterflUgelscheide(links unten) verlauft sie
vollstandignormal, an der linken (Fig. 219 rechts unten)lauftsiedagegen
knapp hinter dem Radii Sektor bis ans Ende einher, ohne je von ihm
abzuschwenken.Dies muss bei der Imago ein ganz ahnliches (nur etwas
reduzierteres)Oeaderbildergebenwie in fig~217linksunten,entsprichtaber
der in fig. 214 rechts unten gegebenenDeutung. Damit ist also nun tat-
sachlich aus dem larvalen Tracheenverlaufd~-rJ3eweis erbracht,dass fUr
dasselbe Geaderbild der Imago beide in Fig. 214"'angegebenenDeutungen
m6g1ichsind. Die weiteren Adern weisen keinerlei Besonderheitenmehr
auf, spezieIl die Anales verhaltensich durchaus so wie in fig. 217.
Es bleibt jetzt nur noch unsere Aufgabe, auch fUr die FaIle mit Ver-
mehrungder aus dem Radiusstammnach hinten abgehendenLangsadern-..
stammeandenElytrenBeispieledeslarvalenTracheenverlatifesbeizubringen.
Wir haben aus den Befunden bei den Imaginesgeschlossen,dass diese
Vermehrungentwederdurch OabelungderMediaoderdurch Beteiligungdes
Cubituszustandekommenkann.Fur letzterenfaIl konntefig. 219links oben
herangezogenwerden,doch istdieserBefund,wieschonvorhinerwahnt,nicht
vollstandigeindeutig.Ein wirklich eindeutigerLarvenbefundliegtmir hiefiir _
beipallidula nicht vor (wohl aber beilineolata,s. fig. 207),istaber~uchgar
nichtn6tig,da schon das VerhaltenderImaginesdurchauseindeutigistufld
jedenZweifel ausschliesst.Wir seheneinederartigeimaginaleElytre in fig.
220obenabgebildet(vgl.ausserdemFig. 212,216).HinterdemRadiusstamm
folgt hier an der Basis schon die vor der Analfaltegelegenequeradernfreie
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Fig. 220. Gryllacris pallidula,Elytrengeader.-
Oben: Erwachsenes d'.- Unten: Letztes Stadium der
Jugendform, etwas starker vergr6ssert.
Zone und als nachsteLangs-
ader folgt somit der Cubitus
Sektor; der hinterste aus
dem Radiusstamm abgehen-
de Uingsadernast kann da-
her tlnbedingt nur der Cubi-
tus sein. FUr den anderen,
seltenerenFall, dass namlich
die in Rede stehende Ver-
mehrung durch Oabelung
der Media zustandekommt,
kann ieh h)er einen eindeu-
tigen Larvenbefund bei-
bringen(Fig.220unten). Hier
sehmiegt sieh die aus der
Basis kommende Media dem
Radiusstamm eng an, gabelt
sich sodann noch vor der Elytrenmitte, wobei der Hinterast (M2) sogleieh
nach hinten abschwenkt, wahrend der Vorderast (MI) noel1eine Strecke weit
dem Radiusstamm angeschmiegt bleibt. Es mUssen somit bei ~er entspre-
chenden Imago zwei Langsstamme aus dem Radius nach hinten abgehen,
welche aber beide der Media angehoren. Es ist derselbe Fall wie in Fig. 215
links oben, nur dass hier die M1 nun nicht mehr bloss hinter dem Radius,
aber doch getrennt, verlauft wie in jener Figur, sondern bei der Imago
tatsaehIich vollstandig mit dem Radiusstainm verschmolzen sein muss. Der
Cubitus entspringt dann (Fig. 220 unten) frei aus der Basis tlnd tritt in keinerlei
Beziehungen zu Radius und Media. Also auch hier wurden wieder die
Befunde bei den Imagines durch das Stl,ldium der larvalen Tracheen voll
und ganz bestatigt. '~...
Wir haben hier in pallidllia eine Speziesmit ausserordentlieh variablem
Oeader kennen gelernt. Das reiche, mir zur VerfUgung stehende Material
hat es erm6glicht, festzusteIlen, welehe Variationen hier llberhaupt vorkom-
men k6nnen, und sie einwandfrei zu deuten. Dabei hat sich gezeigt, dass
trotz aller Variabilitat das fur Typus V a eharakteristisehe Verhalten der
Media, welche stets aus clem Radiusstamm entspringt, durehaus konstant
bleibt, und wir haben damit den Beweis erbraeht, dass wir auf Grund
des Mediaverlaufs an den Elytren tatsaehlieh eine siehere Abgrenzuilg der
beiden einander so ahnlichen Arten pallidula und incodspicuavornehmen
konnen, welche auf Grund aller andern Merkmale auf ziemliche Schwierig-
keiten stasst - namentlich dann, wenn nicht Vergleichsmateriaf beider Arfen
vorIiegt. Es wurde damit durch den Geaderbefund die schon auf Grund des
tiergeographischen Verhaltens zu erwartende Thtsache, dass es siehin beiden
wirklich urn gut getrennte Arten handelt, nunmehr voll tlnd ganz bestatigt.
T AFELERKLARUNG.
TAfEL VII.
(fig. 1, 2, 5, 7 RADEN SOEDIRMAN ATMOSAPRODJOdel. et pinx.-
fig. 3, 4, 6 SOEHANAM del. et pinx.)
fig. I. Gryllacris tibialis SERVILLE, Mitteljava,nat. Or.
fig. 2. Gryllacris transtucensSERVILLE, melanisiiseheForm (=tibialis
KARNY oHm nee SERVILLE), Is!' Sebesi, nat. Or.
fig. 3. Gryttacrislineolata SERVILLE, Westjava (Tjibodas), nat. Or.
fig. 4. GryttacristranstucensSERVILLE, typisehe,helle Form, Westjava
(B,uitenzorg),nat. Or.
fig. 5. Gryllacris palliduta SERVILLE, sild!. Westjava, anderthalb mal
nat. Or.
fig. 6. Gryllacris podocaustaDE HAAN, Westjava(Pengalengan),andert-
halb mal nat. Or.
fig. 7. Gryllacris genualis WALKER, Westjava(Buitenzorg),anderthalb
mal nat. Or. 0"
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